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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan kemampuan kognitif siswa 
untuk mencapai ketuntasan aspek kognitif pada materi Alat Optik dengan 
penerapan  remediasi pembelajaran Fisika menggunakan model pembelajaran 
Talking Chips.
Penelitian ini menggunakan rancangan pre-test and post-test group
Penelitian dilakukan dalam satu siklus meliputi tahap perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X MIA 4 SMA Negeri 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2014/2015 yang 
berjumlah 32 siswa. Data diperoleh melalui kajian dokumen, pre-test & post-test, 
observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, analisis data dan kesimpulan.Uji kredibilitas 
dengan teknik trianggulasi digunakan untuk uji keabsahan data.
Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: model pembelajaran 
Talking Chips yang digunakan dalam pembelajaran remidial pada materi Alat 
Optik dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa kelas X MIA 4 SMA 
Negeri 2 Surakarta. Kemampuan kognitif yang meningkat dapat ditunjukkan 
melalui presentase kemampuan kognitif siswa dari 21,875% menjadi 81,250%.
Kata kunci: remediasi pembelajaran, talking chips, alat optik
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ABSTRACT
Yosan Setyo Utomo. K2311087. REMEDIATION PHYSICS LEARNING
WITH TALKING  CHIPS MODEL TO INCREASED COGNITIVE
ABILITIES IN CLASS X MIA SMA NEGERI 2 SURAKARTA OF THE 
OPTICAL INSTRUMEN SUBJECT. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University, February 2016.
The purpose of this research to increased the cognitive abilities of 
students to achieve pass the limits in the cognitive aspects of the Optical
Instrument subject with the implementation of remediation physics learning use
Talking Chips models.
This research was planned by pre-test and post-test. The research was 
planned in one cycle included action plan, action, observation, and reflection step. 
There were 32 students of class X MIA 4 SMA Negeri 2 Surakarta academic year
2014/2015. The research result obtained through document review, pre-test and
post-test, observation and interviews. The analysis was done by collection of data, 
reduction of data, presentation of data, analysis of data and conclusions. The
credibility test with a triangulation technique was used to validity test in this 
research.
This research can be concluded that: Talking Chips learning model was 
used in remedial learning of the Optical Instrument subject that increased
cognitive abilities at class X MIA 4 SMA Negeri 2 Surakarta. The cognitive 
abilities has been increased that was cognitive abilities percentage of students 
from 21.875% to 81.250%.
Keywords: Remedial teaching, talking chips, optical instrument.
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MOTTO
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” (QS. Al Insyirah: 6)
“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah 
untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut : 6)
"Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga 
berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah." (Kahlil Gibran)
“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah 
akan memberikan kemudahan jalannya menuju syurga” (H.R Muslim)
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